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INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje del vocabulario del inglés es un aspecto que estuvo muy 
descuidado, en los últimos diez años se le está dando la debida importancia, 
pues como se sabe, su aprendizaje y dominio sería imposible sin un contenido 
de vocabulario, es mas no existiría idioma como tal, pues este constituye junto 
a la pronunciación y la gramática un componente imprescindible del idioma; en 
consecuencia su conocimiento a través de métodos y recursos educativos 
adecuados será de mucha ayuda en los estudiantes para el aprendizaje del 
idioma extranjero.  
 
Entonces cualquier intento, estudio o investigación será de mucha ayuda 
pues contribuirá al desarrollo de los proceso de enseñanza- aprendizaje de 
este idioma es en ese sentido que este trabajo académico orienta sus objetivos 
siendo su título: USING CARDS TO LEARN ENGLISH VOCABULARY IN 
SECOND GRADE STUDENTS AT PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION 
“VIVA ESPERANZA” JULIACA, 2015. 
 
Este trabajo académico está compuesto por tres capítulos la que se 
detalla a continuación: 
 
En el capítulo I, se detalla los aspectos generales del trabajo académico: 
título del trabajo de académico, duración: (fecha de inicio y fecha de Término), 
institución educativa donde se ejecuta la práctica, sección y número de 
alumnos, justificación del trabajo académico y objetivos generales y 
específicos. 
viii 
En el capítulo II, se sustenta la fundamentación teórica y dentro de ella 
se desarrolla las bases teóricas que describen la base del presente trabajo 
académico, y también se inserta la definición de términos básicos.  
 
En el capítulo III, se presenta la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje significativo. 
 
Después del capítulo III se tienen las conclusiones, recomendaciones, la 
bibliografía y los anexos correspondientes.  
  
Finalmente podemos mencionar que este trabajo académico detalla toda 
la secuencia de actividades ejecutadas desde el inicio hasta su culminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
USING CARDS TO LEARN ENGLISH VOCABULARY IN SECOND 
GRADE STUDENTS AT PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION “VIVA 
ESPERANZA” JULIACA, 2015 
 
1.1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA: 
Institución Educativa Privada “Viva Esperanza” 
 
1.1.2 DURACIÓN: 
Fecha de inicio   : 01 de octubre  del 2015 
Fecha de finalización  : 11 de diciembre del 2015 
 
1.1.3 SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
SECCIÓN   : A 
NÚMERO DE ALUMNOS : 19 
GRADO   : Segundo de Secundaria 
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1.2 . JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El mundo está atravesando por cambios nunca antes vistos, es decir de 
enorme magnitud, ya casi no existe distancias, pues los medios de 
comunicación lo están haciendo posible, por ejemplo hoy podemos saber 
que está pasando en este momento en Singapur o Sri Lanka sin estar allí, 
con solo un click y ya podemos enterarnos no solo de esas situaciones 
sino de todo aspecto del desarrollo humano en general. 
 
Entonces, para nadie es desconocido el lenguaje usado en estos 
medios de comunicación,  haciendo que la información sea más fluida y 
en tiempo real, constituyéndose de esta manera en una obligación su 
empleo o su uso en las actividades cotidianas;  su desconocimiento 
prácticamente estaría aislando en una pequeña isla a las personas sin 
domino de ella. Es por esta razón que hoy por hoy la importancia que se 
le está dando a su aprendizaje, tanto en el sector privado inicialmente y 
ahora en el sector público es decir el Ministerio de Educación peruano. 
 
Sin embargo, este impulso todavía no se está reflejando en el uso 
de las técnicas o métodos para su mejor dominio y aprendizaje sino más 
bien en el incremento de las horas académicas dentro de las instituciones 
educativas del estado, porque esto se ve reflejado todavía en las 
evaluaciones que están haciendo las instituciones encargadas. En 
consecuencia el mejor conocimiento de este idioma a través de técnicas o 
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métodos o uso de medios educativos, es de gran importancia justificando 
de esta manera cualquier intento que este enmarcado en esta línea. 
  
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Optimizar el aprendizaje del vocabulario a través de la estrategia de 
las flashcards en los estudiantes del segundo grado de secundaria, 
de la Institución  Educativa Privada “Viva Esperanza” – Juliaca, 
2015. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Facilitar el incremento de vocabulario de adjetivos, vestidos, y 
útiles escolares en inglés usando las flashcards con los 
estudiantes del segundo  grado de secundaria, de la Institución 
Educativa Privada “Viva Esperanza” – Juliaca, 2015. 
 
 Facilitar el incremento de vocabulario de verbos comunes en 
pasado usando las flashcards con los estudiantes del segundo 
grado de secundaria, de la institución educativa privada “Viva 
Esperanza” – Juliaca, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Aprendizaje 
De acuerdo a Ausubel, “el factor más importante que influencia en 
el aprendizaje es lo que el aprendiz ya sabe”. En consecuencia el 
aprendizaje significativo, que implica retención más larga  que la 
memorización, ocurre cuando los seres humanos relacionan los 
nuevos conceptos a los conceptos que ya existen. Luego esos son 
producidos en nuestra estructura cognitiva, donde los conceptos 
son modificados. Es una herramienta útil porque capacita un real 
aprendizaje, genera gran retención  y facilita transferencias a otras 
reales situaciones (BALLESTER, 2014) 
 
2.1.2. Vocabulario del inglés 
Las funciones del vocabulario son importantes sin la cual cualquier 
lenguaje no existiría. Hablar no tendría sentido y tal vez imposible 
teniendo solamente una estructura sin vocabulario. La palabra 
vocabulario generalmente representa un resumen de palabras u 
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otras combinaciones en un idioma como es el inglés en este caso 
(JOKLOVÁ, 2009). 
 
El vocabulario no solo se refiere a una sola palabra, sino también 
expresiones como frases e idioms. Además integra los siguientes 
aspectos: a. La pronunciación y el deletreo, Los estudiantes tienen 
que saber cómo una palabra se pronuncia y como se deletrea al 
mismo tiempo, es decir enfatizar la relación entre ambos; b. 
Gramática, una palabra en ingles puede tener un cambio 
impredecible de forma en ciertos contextos gramaticales, o sea 
cuando se enseña un nombre, los profesores necesitan presentar 
su plural si el nombre es irregular (criterion, criteria); c, Formación 
de palabra, si una palabra o una multipalabra puede ser 
fragmentado en sus unidades, y como esas unidades colocadas 
juntas es otro tema de información útil que puede ser útil en la 
enseñanza (PAN, 2011). 
 
2.1.2.1. Importancia del vocabulario de inglés 
El vocabulario es el más importante elemento en el buen 
aprendizaje del inglés, pues es una de las tres partes 
básicas del idioma como son la fonética, vocabulario, y 
gramática. 
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La falta de vocabulario en los estudiantes representa un 
problema porque la comunicación no será fluida tanto oral y 
escrita (CASTAÑEDA  y  GUADALUPE, 2015). 
 
En el aprendizaje del idioma inglés, los estudiantes 
necesitan aprender el léxico del idioma. Necesitan 
aprender lo que las palabras quieren decir y como son 
usados. Por lo tanto el vocabulario es un importante 
elemento en el idioma. Dominar una gran cantidad de 
vocabulario es muy importante para los estudiantes de 
inglés porque hará que ellos entiendan y dominen 
fácilmente. Sin dominar el vocabulario ellos estarán en 
problemas al desarrollar sus habilidades de inglés y a 
menudo perderán interés en su aprendizaje (WAHYUNI, 
2014). 
 
Sin un conocimiento de vocabulario, ninguna producción de 
lenguaje ni comprensión de lenguaje sería posible. Así el 
crecimiento del vocabulario es uno de los requisitos 
esenciales en la adquisición del idioma y su incremento del 
conocimiento del vocabulario puede solamente ser posible 
cuando los profesores emplean efectivamente estrategias 
de la enseñanza aprendizaje (MUKOROLI, 2011). 
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2.1.2.2. Enseñanza del vocabulario del inglés 
La enseñanza del vocabulario es claramente más que solo 
presentar nuevas palabras. Uno de los problemas de la 
enseñanza del vocabulario es como seleccionar que 
palabras enseñar. El maestro debe decidir que palabras 
deberían enseñarse inicialmente y los que son más 
comúnmente utilizados en el diariamente (WAHYUNI, 
2014). 
 
El vocabulario es necesario para la comunicación y en la 
expresión del significado a través de las habilidades 
productivas y receptivas. Hay muchas técnicas empleadas 
por los profesores en la enseñanza del vocabulario y ellos 
pueden mejorar su conocimiento del vocabulario en los 
estudiantes ayudándolos en la construcción de un gran 
número de palabras al escoger de cualquier momento que 
ellos quieran tener al transmitir su mensaje en diferentes 
contextos (BALEGHIZADEH et al., 2011). 
 
A pesar de la importancia, por muchos años solo hubo 
poco o casi ningún énfasis en la enseñanza del 
vocabulario, porque se suponía que los estudiantes podrían 
aprender todas las palabras que ellos necesitaban sin la 
ayuda de un profesor (TAVAKOLI, 2014). 
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2.1.2.3. Aprendizaje del vocabulario del inglés 
El aprendizaje del vocabulario es clave en la adquisición 
del idioma, y es una parte esencial en un idioma extranjero, 
como aprender los significados de nuevas palabras son a 
menudo enfatizadas, tanto en libros o en clase. 
Investigaciones recientes indican que la enseñanza del 
vocabulario puede ser problemática porque muchos 
profesores no tienen confianza sobre la mejor práctica en la 
enseñanza del inglés y a veces no saben cómo comenzar 
(ALQAHTANI, 2015). 
 
Uno de los mayores problemas que los estudiantes de 
inglés encuentran en los momentos iniciales del 
aprendizaje es que ellos no pueden hacer decisiones 
apropiadas respecto a qué tipo de vocabulario de 
estrategia de aprendizaje de vocabulario ellos deberían de 
adoptar en el proceso de aprendizaje.  
 
La responsabilidad de un profesor es ayudar a sus 
estudiantes a aprender las palabras del segundo idioma 
eficientemente. Por lo tanto investigar diferentes estrategias 
y procedimientos que los profesores deberían hacer uso en 
el proceso de enseñanza del idioma es un importante tema 
(BALEGHIZADEH, 2011). 
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2.1.2.4.  Estrategias de aprendizaje de vocabulario 
Una estrategia para aprender vocabulario es el uso de los 
flashcard (BALEGHIZADEH, 2011). 
 
El uso de flashcards puede ayudar al profesor a mejorar 
su estrategia de enseñanza e incrementar el interés de los 
estudiantes en el aprendizaje del inglés (WIDYA, 2015). 
 
Se puede considerar también una estrategia de 
aprendizaje muy bien estudiada del vocabulario a la 
memorización (SOSA, 2013). 
 
2.1.3 Flashcards 
 
El flashcard es un medio educativo, es un pedazo de papel, un 
lugar donde las palabras y/o dibujos o imágenes son impresas, 
además es  una herramienta para memorizar la información 
(NADZIROH, 2010). 
  
         2.1.3.1 Importancia de las flashcards 
La importancia de los flashcards radica en su utilidad en 
diferentes aspectos como son desarrollo de vocabulario, 
comprensión de estructuras gramaticales, aspectos 
fonéticos y de pronunciación. Es fácil y su elaboración es 
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sencilla, además promueve los aspectos creativos del 
alumno (LÓPEZ, 2015). 
 
Los flashcards son importantes también porque ayudan al 
profesor en el proceso de aprendizaje del inglés. Al 
profesor se le hace más fácil explicar el tema, porque los 
estudiantes pueden ver un imagen que es apropiada con el 
tema, entonces esto hace que los estudiantes entiendan 
con mayor facilidad la explicación del profesor, además el 
profesor puede mejorar el interés del estudiante 
(NADZIROH, 2010). 
   
         2.1.3.2 Aprendizaje del vocabulario con flashcard 
La adquisición y dominio de las cuatro habilidades 
constituyentes de la comunicación como son: listenig, 
speaking, reading, y writing, representa uno de los 
objetivos primordiales del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de segundo idioma en este caso el inglés. El 
aprendizaje del vocabulario del inglés a través del uso de 
flash cards repercutirá en este logro del adquisición de las 
cuatro habilidades comunicativas (DE LA CRUZ, 2015). 
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2.1.3.2 Caracteristicas de flashcards 
Una importante característica de los cards es el hecho que 
las letras deberían ser escritas en letras mayúsculas 
porque los estudiantes están sentados en diferentes partes 
del salón de clase tanto adelante y atrás para los últimos 
podría ser dificultoso leerlos fácilmente. En el proceso de 
enseñanza del vocabulario a estudiante de inglés como 
segunda lengua, se deben usar ambas caras del card. En 
otras palabras en un lado el nuevo vocabulario debería 
estar escrito en inglés y en el otro lado la traducción y su 
pronunciación. Tanto maestros y estudiantes puedan usar 
sus propios cards. Aunque ahora hay muchos cards en el 
mercado que pueden ser usados como guía para un auto 
estudio del inglés (AZABDAFTARI, 2012). 
 
2.1.3.3 Tipos de flashcards 
Las flashcards se pueden clasificar de la siguiente manera: 
a) cards de imágenes, b) cards de juegos, c) cards de 
palabras y oraciones (NADZIROH, 2010). 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.2.1 Comunicación 
Es una capacidad humana que consiste en establecer una relación 
entre emisor y receptor por medio de los mensajes 
 
2.2.2 Didáctica 
La didáctica en general está asociada a la ciencia de la enseñanza.  
 
2.2.3 Idioma 
 Lengua propia de un grupo de personas que constituyen una 
nación. 
 
2.2.4 La memoria 
Permite recordar las experiencias vividas, como en términos de 
adquisición de información nueva y como de recordar la información. 
 
2.2.5 La palabra  
Es la parte mínima dentro de una oración que puede tener varios 
significados.  
 
2.2.6 Lenguaje 
El lenguaje está constituido por un conjunto de signos lingüísticos, 
los cuales son útiles en el proceso comunicativo, la suma representa 
un idioma. 
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2.2.7 Lengua materna 
Constituye aquella lengua o idioma que el ser humano aprende 
primeramente, es decir antes de aprender otras lenguas. 
 
2.2.8 Léxico 
El léxico representa o constituye el diccionario o vocabulario de 
palabras de un idioma, puede incluir de una región también. 
 
2.2.9 Material visual 
Son todos los materiales didácticos usados dentro del aula que 
refuerzan el aspecto visual de los estudiantes, ejemplo las flashcards 
y otros. 
 
2.2.10 Recursos o materiales didácticos 
Son los materiales y objetos que son útiles en la enseñanza. Ellos 
pueden venir de diferentes campo y ser usados en diferentes 
maneras. Todos los materiales y objetos pueden llegar a ser 
recursos educativos cuando son usados apropiadamente y 
lógicamente. Ellos son necesarios para ilustrar conceptos respecto a 
actividades realizadas en el salón de clases. Es más beneficioso 
cuando usamos una diversificación de fuentes y ayudas. 
 
      El material educativo es el puente de la unión del maestro y/o 
estudiante con la realidad, pues lo mejor sería que todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje estuviera siempre en contacto con la vida 
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real, sin embargo esto no es así, entonces los recursos o materiales 
simularan llevar el proceso en un mundo real.  
 
2.2.11 Segunda lengua 
Es aquella lengua más usada después de la primera lengua en un 
determinado área de territorio o nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
MES 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
TIEMPO  
 
 
 
 
Octubre 
 
INICIALES 
En esta primer momento las actividades que se 
realizaron fueron: coordinación con la dirección de 
la Institución Educativa Privada “Viva Esperanza”, 
y coordinación con la coordinación general de la 
Escuela de Posgrado, para la ejecución del 
trabajo académico.  
 
 
 
 
 
10 Horas 
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Noviembre 
INTERMEDIAS 
En este momento se realizaron las siguientes 
actividades:    
a. Se solicitó a la dirección de la Institución 
Educativa Privada “Viva Esperanza” la 
documentación que se utilizó para la ejecución en 
clases de las sesiones de aprendizaje como: 
Programación Curricular Anual, Unidades de 
aprendizaje y las Sesiones de aprendizaje. 
b. Enseguida se procedió con la aplicación de la 
práctica del trabajo académico denominado: 
Using cards to learn English vocabulary in first 
grade students at Private Educational 
Institution “Viva Esperanza” Juliaca, 2015 
 
 
 
 
 
 
10 Horas 
 
 
 
 
Diciembre 
FINALES 
finalmente se procedió a agradecer a la dirección 
de la Institución Educativa Privada “Viva 
Esperanza” por las facilidades prestadas en la 
implementación de este trabajo, seguidamente se 
procedió a realizar el análisis e interpretación de 
los resultados obtenidos y la efectividad del 
recurso educativo aplicado en los estudiantes de 
esta institución privada. 
 
 
 
 
10 Horas 
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3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 4 
TÍTULO: “NARRA EVENTOS QUE OCURRIERON EN EL PASADO” 
I.- DATOS INFORMATIVOS:  
 1.1.- Institución Educativa Privada. : Viva Esperanza 
 1.2.- Área     : inglés.  
 1.3.- Grado y Sección   : Segundo,  A 
 1.4.- Horas Semanales   : 02 horas. 
 1.5.- Docente    :Judith Marina Clavitea Catacora 
II.- JUSTIFICACIÓN: 
El Área tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en 
una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los 
demás recientes y últimos avances científicos y tecnológicos de la 
información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. 
III.- TEMA TRANSVERSAL: 
Convive democrática e interculturalmente. 
IV.- VALORES Y ACTITUDES: 
RESPONSABILIDAD 
·Practica la puntualidad siempre 
·Tiene una buena presentación personal. 
·Es cumplido en presentación de tareas 
·Practica la honestidad con sus compañeros 
RESPETO ·Respeta la propiedad de los otros 
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V. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Expresión oral 
Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos. 
Se expresa pronunciando 
con confianza el vocabulario 
aprendido. 
Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
Cuando habla utiliza los flash 
cards para recordar el 
vocabulario 
Comprensión de 
textos orales 
Identifica la intención del 
interlocutor 
Responde correctamente las 
preguntas del profesor 
 
Comprensión de 
textos escritos 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Deduce el mensaje de 
diferentes textos escritos. 
 
Muestra respeto hacia todos 
·No usa palabras soeces 
·Practica y promueve la democracia 
IDENTIDAD 
 
Promueve la práctica de la identidad (danzas) 
·Respeta las diferencias culturales(quechua y 
Aymara) 
·Es sensible a los temas ambientales 
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Producción de 
textos escritos 
Elabora textos escritos 
utilizando la teoría 
gramatical y el léxico 
apropiado. 
Utiliza diversas estructuras 
gramaticales y lexicales 
según la situación 
comunicativa. 
 
VI. CAMPO TEMÁTICO: 
 
FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY 
Habla sobre Ocupaciones 
pasadas 
Simple past be;        
Simple past Have, 
go, get; Simple 
past of regular 
verbs. 
What are they like? 
(Adjetivos opuestos) 
Habla sobre las actividades 
de un día típico 
In class (útiles esolares) 
Reconoce y los objetos del 
salón, la ropa que usa y las 
palabras para describir algo 
o alguien 
Clothes (Ropa de 
vestir) 
 
VII. EVALUACIÓN: 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Interacción 
oral 
Se expresa 
oralmente 
 
Expresa con 
claridad ideas, 
sentimientos y 
hechos. 
 
Pronuncia con 
confianza el 
vocabulario 
aprendido 
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Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
fonéticos. 
Recuerda el 
vocabulario cuando 
habla usando los 
flash cards 
Comprende 
textos orales 
Identifica la 
intención del 
interlocutor. 
Responde 
correctamente las 
preguntas del 
profesor 
Lee y 
responde 
preguntas 
Comprende 
textos escritos 
Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 
Completa los 
espacios en blanco 
usando el simple 
pasado de: be, get, 
have, go, y verbos 
regulares 
Redacta 
textos cortos 
Produce textos 
escritos. 
Elabora textos 
escritos utilizando 
la teoría gramatical 
y el léxico 
apropiado. 
Emplea el 
vocabulario 
aprendido para 
construir oraciones 
cortas 
 
 Juliaca, diciembre 2015. 
 
 
__________________________ 
Prof. Judith Marina Clavitea Catacora 
ENGLISH LANGUAGE TEACHER 
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3.1.2. SESIÓNES DE APRENDIZAJE  
 
       SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 10 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: ACACIÓN DE LACA BRILLANTE Y MATE 
 I.E.S.                         : Viva Esperanza 
 ÁREA   : Inglés.  
 GRADO Y SECCIÓN : Segundo  A  
 DOCENTE DE ÁREA : Judith Marina Clavitea Catacora 
 DURACIÓN  : 02 Horas 
 FECHA   : 06-11-2015 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa oralmente 
 
Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos. 
 
Se expresa pronunciando con 
confianza el vocabulario 
(útiles escolares) aprendido. 
Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
fonéticos. 
Cuando habla recuerda el 
 vocabulario (útiles escolares) 
usando los flash cards 
Comprende textos 
orales 
Identifica la intención 
del interlocutor. 
 
Responde correctamente las 
preguntas del profesor en 
30 
simple pasado de go, get, 
have 
Comprende textos 
escritos 
Infiere el significado de 
los textos escritos 
 
Completa los espacios en 
blanco usando el simple 
pasado de: go, get, have. 
Produce textos 
escritos. 
 
Elabora textos escritos 
utilizando la teoría 
gramatical y el léxico 
apropiado. 
Emplea el vocabulario (útiles 
escolares) aprendido para 
construir oraciones cortas 
 
III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 
TIEMPO 
INITIAL 
 
Motivación 
Experiencia directa 8 
Recuperación de 
saberes previos 
Se formula las siguientes 
preguntas: 
 ¿Para qué sirve saber 
el vocabulario de útiles 
escolares? 
12 
31 
 
 ¿Cómo se dice una 
ocupación en pasado?  
PROCESS Conflicto cognitivo 
El docente formula 
situaciones que generen  
confrontación de ideas entre 
estudiantes: 
10 
Se cuenta una historia que 
contenga el vocabulario de 
útiles escolares 
 
Procesamiento 
de la información 
P
ro
c
e
s
o
s
 c
o
g
n
it
iv
o
s
 
Se presenta en flashcard los 
útiles escolares 
· Un alumno escribe todos los 
pronombres en la pizarra 
·Otro alumno escribe los 
verbos have, go, get en 
pasado 
· Otro alumno completa la 
oración con el complemento. 
 
40 
 
Transferencia a 
situaciones nuevas 
 
Escribe oraciones cortas en 
pasado con los verbos Have, 
go, get usando palabras del 
 
32 
vocabulario de útiles 
escolares 
FINAL Metacognición 
 
Se evalúa con una ficha el 
aprendizaje de los alumnos 
 
 
 
 
10 
Se realiza una reflexión  meta 
cognitiva sobre sus propios 
aprendizajes con las 
siguientes preguntas:  
 ¿Qué aprendí hoy? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Qué me ha gustado 
del tema tratado? 
 ¿Cuál es mi 
compromiso? 
 
IV. EVALUACIÓN.  
SITUACIÓN 
 DE 
EVALUACIÒN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 
Interacción 
oral 
Se expresa 
oralmente 
Expresa con 
claridad ideas, 
sentimientos y 
hechos. 
Se expresa 
pronunciando 
con confianza 
el vocabulario 
Prueba oral 
33 
(útiles 
escolares) 
aprendido 
Utiliza 
estratégicamen
te variados 
recursos 
fonéticos. 
Cuando habla 
recuerda el 
vocabulario 
(útiles 
escolares) 
usando los 
flashcards 
Prueba oral 
Comprende 
textos orales 
Identifica la 
intención del 
interlocutor. 
Responde 
correctamente 
las preguntas 
del profesor en 
simple pasado 
de go, get, 
have 
Prueba oral 
Lee y 
responde 
preguntas 
Comprende 
textos escritos 
Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 
Completa los 
espacios en 
blanco usando 
el simple 
pasado de: go, 
get, have. 
Prueba escrita 
34 
Redacta 
textos 
cortos 
Produce textos 
escritos. 
Elabora textos 
escritos 
utilizando la 
teoría 
gramatical y el 
léxico 
apropiado. 
Emplea el 
vocabulario 
(útiles 
escolares) 
aprendido para 
construir 
oraciones 
cortas 
Prueba escrita 
 
 
 
           _______________________________ 
Prof. Judith Marina Clavitea Catacora 
       ENGLISH LANGUAGE TEACHER 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 209 
I. DATOS INFORMATIVOS: Y MATE 
 I.E.S   : Viva Esperanza 
 ÁREA   : Inglés 
 GRADO Y SECCIÓN : Segundo  A 
 DOCENTE DE ÁREA : Judith Marina Clavitea Catacora 
 DURACIÓN  : 2 horas 
 FECHA   : 13-11-2015 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa 
oralmente 
Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos. 
Se expresa pronunciando con 
confianza el vocabulario 
(adjetivos opuestos) aprendido 
Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
fonéticos. 
Cuando habla recuerda el 
vocabulario (adjetives) usando 
los flashcards 
Comprende textos 
orales Identifica la intención 
del interlocutor. 
Responde correctamente las 
preguntas del profesor en 
simple pasado de BE 
36 
 
Comprende textos 
escritos 
Infiere el significado de 
los textos escritos. 
 
Completa los espacios en 
blanco usando el simple pasado 
de: be. 
Produce textos 
escritos. 
Elabora textos escritos 
utilizando la teoría 
gramatical y el léxico 
apropiado. 
Emplea el vocabulario 
(adjectivos opuestos) aprendido 
para construir oraciones cortas 
 
III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
MOMENTOS 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE TIEMPO 
INITIAL 
Motivación 
 
Experiencia directa 
8 
Recuperación de 
saberes previos 
 
Se formula las siguientes 
preguntas: 
 ¿Para qué sirven los 
adjetivos? 
 ¿Cuáles son las 
actividades típicas de 
un día? 
12 
PROCESS Conflicto cognitivo 
 
El docente formula situaciones 
10 
37 
que generen  confrontación de 
ideas entre estudiantes: 
 
Se cuenta una historia que 
contenga el vocabulario de 
adjetivos opuestos 
Procesamiento 
de la 
información 
P
ro
c
e
s
o
s
 c
o
g
n
it
iv
o
s
 
·  
Se presenta en flashcard los 
adjetivos opuestos 
 Un alumno escribe 
todos los pronombres 
en la pizarra 
 Otro alumno escribe el 
verbo be en pasado 
  Otro alumno completa 
la oración con el 
complemento. 
  
40 
  
Transferencia a 
situaciones nuevas 
 
Escribe oraciones cortas en 
pasado del verb BE  usando 
palabras del vocabulario de 
adjetivos opuestos 
38 
FINAL Metacognición 
 
Se evalúa con una ficha el 
aprendizaje de los alumnos 
10 
 
Se realiza una reflexión  meta 
cognitiva sobre sus propios 
aprendizajes con las 
siguientes preguntas : 
 ¿Qué aprendí hoy? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Qué me ha gustado 
del tema tratado? 
 ¿Cuál es mi 
compromiso? 
 
IV. EVALUACIÓN. 
SITUACIÓN 
DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 
Interacción 
oral 
Se expresa 
oralmente 
Expresa con 
claridad ideas, 
sentimientos y 
hechos. 
Se expresa 
pronunciando 
con confianza 
el vocabulario 
(adjectivos 
opuestos) 
aprendido. 
Prueba oral 
39 
 
Utiliza 
estratégicament
e variados 
recursos 
fonéticos. 
cuando habla 
recuerda el 
vocabulario 
(adjetivos 
opuestos) 
usando los 
flashcards 
Prueba oral 
Comprende 
textos orales 
Identifica la 
intención del 
interlocutor. 
Responde 
correctament
e las 
preguntas del 
profesor en 
simple 
pasado 
Prueba oral 
Lee y 
responde 
preguntas 
Comprende 
textos escritos 
Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 
Completa los 
espacios en 
blanco 
usando el 
simple 
pasado de: 
be. 
Prueba escrita 
Redacta 
textos cortos 
Produce textos 
escritos. 
 
Elabora textos 
escritos 
utilizando la 
 
Emplea el 
vocabulario 
(adjectivos 
Prueba escrita 
40 
teoría 
gramatical y el 
léxico 
apropiado. 
opuestos) 
aprendido 
para construir 
oraciones 
cortas 
 
 
 
 
 
           _____________________________ 
    Prof. Judith Marina Clavitea Catacora 
       ENGLISH LANGUAGE TEACHER 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 30 
I. DATOS INFORMATIVOS: MATE 
 I.E.P.   : Viva Esperanza 
 ÁREA                        : Inglés 
 GRADO Y SECCIÓN : Segundo  A 
 DOCENTE DE ÁREA : Judith Marina Clavitea Catacora 
 DURACIÓN  : 02 Horas 
 FECHA   : 20-11-2015 
 
II. APRENDIZAJES  ESPERADOS  
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa 
oralmente 
Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos. 
 
Se expresa pronunciando con 
confianza el vocabulario (ropa 
de vestir) aprendido 
Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
fonéticos. 
 
Cuando habla recuerda el 
vocabulario (ropa de vestir) 
usando los flashcards 
Comprende textos 
orales 
Identifica la intención 
del interlocutor. 
Responde correctamente las 
preguntas del profesor en 
simple pasado de verbos 
regulares 
42 
Comprende textos 
escritos 
Infiere el significado de 
los textos escritos. 
Completa los espacios en 
blanco usando el simple pasado 
de: be. 
Produce textos 
escritos. 
Elabora textos escritos 
utilizando la teoría 
gramatical y el léxico 
apropiado. 
Emplea el vocabulario (ropa de 
vestir) aprendido para construir 
oraciones cortas 
 
I. SECUENCIA METODOLÓGICA 
MOMENTOS 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 
TIEMPO 
INITIAL 
Motivación Experiencia directa 8 
Recuperación de 
saberes previos 
Se formula las siguientes 
preguntas: 
 ¿Para qué sirve saber 
el vocabulario de ropa 
de vestir? 
 ¿Cuáles son los 
verbos comunes? 
12 
PROCESS Conflicto cognitivo 
El docente formula 
situaciones que generen  
confrontación de ideas entre 
10 
43 
estudiantes:  
· Se cuenta una historia que 
contenga el vocabulario de 
ropa de vestir 
       
 
Procesamiento 
de la información 
P
ro
c
e
s
o
s
 c
o
g
n
it
iv
o
s
 
· Se presenta en flashcard la 
ropa de vestir 
· Un alumno escribe todos 
los pronombres en la pizarra 
·Otro alumno escribe los 
verbos regulares en pasado 
· Otro alumno completa la 
oración con el complemento. 
40 
Transferencia a 
situaciones nuevas 
Escribe oraciones cortas en 
pasado con los verbos 
regulares usando palabras 
del vocabulario de ropa de 
vestir 
  
 
 
 
 
Metacognición 
· Se evalúa con una ficha el 
aprendizaje de los alumnos 
10 
44 
 
 
 
 
FINAL 
 
· Se realiza una reflexión  
meta cognitiva sobre sus 
propios aprendizajes con las 
siguientes preguntas : 
 ¿Qué aprendí hoy? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Qué me ha gustado 
del tema tratado? 
 ¿Cuál es mi 
compromiso? 
 
II. EVALUACIÓN. 
 
SITUACIÓN 
DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 
Interacción 
oral 
Se expresa 
oralmente 
Expresa con 
claridad ideas, 
sentimientos y 
hechos. 
Se expresa 
pronunciando 
con confianza 
el vocabulario 
(ropa de 
vestir) 
aprendido 
Cuando habla 
Prueba oral 
Utiliza 
estratégicamente 
variados 
recursos 
Prueba oral 
45 
fonéticos. recuerda el 
vocabulario 
(ropa de 
vestir) usando 
los flashcards 
Comprende 
textos orales 
Identifica la 
intención del 
interlocutor. 
Responde 
correctamente 
las preguntas 
del profesor 
en simple 
pasado de los 
verbos 
regulares 
Prueba oral 
Lee y 
responde 
preguntas 
Comprende 
textos escritos 
Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 
Completa los 
espacios en 
blanco 
usando el 
simple 
pasado de: 
verbos 
egulares 
Prueba 
escrita 
46 
Redacta 
textos cortos 
Produce textos 
escritos. 
Elabora textos 
escritos 
utilizando la 
teoría gramatical 
y el léxico 
apropiado. 
Emplea el 
vocabulario 
(ropa de 
vestir) 
aprendido 
para construir 
oraciones 
cortas 
Prueba 
escrita 
 
 
 
 
 
           
 
 
_______________________________ 
Prof. Judith Marina Clavitea Catacora 
        ENGLISH LANGUAGE TEACHER 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
Los estudiantes no tuvieron inconvenientes en aprender nuevo 
vocabulario de: adjetivos, ropa de vestir y útiles escolares, esto se pudo 
observar porque  los estudiantes mostraron  interés y motivación en su 
aprendizaje.  
 
Los estudiantes no tuvieron inconvenientes para aprender  nuevo 
vocabulario de verbos con total facilidad, porque mostraron participación. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. Los estudiantes del segundo grado de secundaria, de la Institución 
Educativa Privada “Viva Esperanza” lograron incrementar su 
vocabulario de adjetivos, vestidos, y útiles escolares en inglés 
usando las flashcards. 
 
SEGUNDA. Los estudiantes del segundo grado de secundaria, de la 
Institución Educativa Privada “Viva Esperanza” lograron 
incrementar su vocabulario de  verbos comunes en tiempo pasado 
usando las flashcards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.  Se recomienda a los profesores del área de inglés de Instituciones 
Educativas de nivel secundaria, hacer uso de las flashcards como 
recurso didáctico para enseñar el vocabulario de adjetivos, 
vestidos, y útiles escolares en inglés. 
 
SEGUNDA.  Se recomienda a los profesores del área de inglés de instituciones 
Educativas de nivel secundaria, hacer uso de las los flashcards 
como recurso didáctico para enseñar el vocabulario de  los verbos 
comunes en pasado. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo1 
Story (utiles escolares)  
 
We are going to paint a dog image. you need the next things: 
Pencil, eraser, pencil sharpener, pen, marker, glue, ruler, scissors, piece of 
paper, notebook. 
First use a piece of paper.Then use a pencil sharpener. Later draw a dog but if 
It is not good so I use a eraser, later use a pencil and paint. Later with a ruler 
put the name of the image in other piece of paper, then cut with scissors. Finally 
use the glue to stick on the image paper. 
 
Anexo 2 
 Ficha de observacion 
N° ITEMS DE EVALUACIÓN: 
MUY 
BIEN 
BIEN REGULAR MAL 
1 
Utiliza  el vocabulario 
estudiado en clase. 
        
2 
Reconoce los nombres de las 
imágenes  
        
3 Habla sobre el tema indicado.          
4 Explica los nuevos conceptos.         
5 
Aporta nuevas ideas y 
promueve la participación de 
su pareja. 
        
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IMAGEN N° 1 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Al inicio de la sesión se motivó  a los estudiantes a través de una experiencia 
directa para que los estudiantes muestren interés. 
 
 
IMAGEN N° 2 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Se cuenta una historia con contenido de vocabulario y se muestra los flash card 
para que generen confrontacion de ideas. 
 
 IMAGEN N°3 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Presentación de los Flashcard de vocabulario de útiles escolares y la 
enseñanza de la correcta pronunciación y escritura. 
 
 
IMAGEN N°4 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Al finalizar se realizó una reflexión meta cognitiva sobre sus propios 
aprendizajes y una posterior evaluación. 
